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ﺑﻴﻦ  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و .: ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﻧﮕﺮش وداﻧﺶ ﺑﺮ دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻻرﻳﺎ دارد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر از
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6931ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﺳﺎل ﺑﻴﻤﺎري ن درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﻮرزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوا
ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﻮرزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان  37ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮروي  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر:
ﻮد: ﻗﺴﻤﺖ اول داده ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺴﻤﺖ ﺑدو ﻗ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻮرزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻮد. رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ،داﻧﺶﺑﺎره اراي ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي دردﻗﺴﻤﺖ دوم 
، ز ﺷﺮوع آﻣﻮزشﻗﺒﻞ ا (α/.=58) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺮاوان در ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ 94آﻣﻮزش ﻫﺎ در  ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﻮرزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرزان  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻳﻚ ﻣﺎهازﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺟﺰوه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻬﻮرزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﺎ زوﺟﻲ tاي و  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻚ  t،ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد در دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﺶﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5,0اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري (81)ﻧﺴﺨﻪ  sspsدر ﻧﺮم اﻓﺰار ن و وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮﺟﻤﻠﻪ اي  آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن دو
ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  0/50ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  0/100ﺑﺎ ﭘﻲ ﻣﻘﺪار  -7/544آﻣﺎره آزﻣﻮن وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ :  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ،درزﻣﻴﻨﻪ داﻧﺶﺑﻬﻮرزان  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮاتﺑﻬﻮرزان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزآﻣﻮزي رد ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣ
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد  اد ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
،ﻧﮕﺮش داﻧﺶﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮددرﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي 
  رﮔﺮدد.وﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰا
  
 ﺑﺎز آﻣﻮزي - ﻣﺎﻻرﻳﺎ –ﺑﻬﻮرزان  -ﻋﻤﻠﻜﺮد  - ﻧﮕﺮش - داﻧﺶ واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :
 
 
 
Abstract: 
Introduction: Malaria is one of the most important parasitic diseases in Iran. Sistan and 
Baluchestan province has the first place among the provinces of the country for malaria. The aim 
of this study was to investigate the effect of education on knowledge, attitude and behavior of 
malaria among health care workers of Saravan Health Center in ١٣٩٦. 
Methods: The present study is a semi-experimental study of pre and post type that was 
performed on٧٣ patients from Baharazan in Saravan city. A researcher-made questionnaire was 
used to collect data, which included two parts : The first part was demographic data, and the 
second part contained questions about knowledge, attitude and practice of health care providers 
about malaria. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the panel. 
Reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (α = ٠٫٨٥). Before starting 
the training, the questionnaires were given to Behvarzan. Trainings were delivered in ٤٩ sessions 
of one hour by the experts of the headquarters of the health center of Saravan in the center of 
Baharzi using a pamphlet and pamphlet. One month after training, the same questionnaires were 
completed by Behvarzans. Differences between variables in both groups before and after the 
intervention were t-test and paired t-test or nonparametric equivalents. Binomial and Wilcoxon 
tests were used for questioning. in the spss software. A significant level of ٠٫٥ is considered.  
Results : The Wilcoxon test statistic was ٧٫٤٥٧ with a value of ٠٫٠٠٠ which was significant at a 
significant level of ٠٫٠٥٪. The average parity score of the health care providers was reversed 
before and after the retraining, meaning the mean scores of cognitive, attitudinal and functional 
improvement significantly increased. 
Discussion: The findings showed that the implementation of educational programs on malaria 
could increase the level of knowledge, attitude and practice of the community on malaria 
prevention behaviors. 
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